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HUBUNGAN SO SIAL, SOKONGAN, DAN 
KESEJAHTERAAN WARGA TUA: SA TU KAJIAN 
DI PEDESAAN KELANTAN 
Oleh 
WAN mRAHIM BIN WAN AHMAD 
Mei, 1999 
Pengerusi : Dr. Ma'rof bin Redzuan 
Fakulti : Ekologi Manusia. 
Hubungan sosiaI dan sokongan yang mencukupi adalah cukup penting untuk 
kesejahteraan warga tua. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk memperihal hubungan 
dan sokongan sosial daripada ahli keluarga dan jiran tetangga kepada warga tua. 
Kajian ini, yang dilakukan di Daerah Limbongan, Pasir Puteh, Kelantan juga 
bertujuan untuk menentukan perkaitan di antara ciri latar belakang terpilih warga 
tua, hubungan sosial warga tua dengan keluarga, dan jiran tetangga, serta 
sokongan sosial daripada keluarga dan jiran tetangga, dengan kesejahteraan 
sebenar dan kesejahteraan tanggapan warga tua de sa. 
Seramai 214 orang warga tua daripada 1,067 buah keluarga yang 
mempunyai isirumah berumur 60 tahun dan ke atas di Daerah Limbongan, telah 
dipilih secara rawak mudah sebagai responden kajian. Data dikumpul dengan 
menggunakan kaedah temu bual berstruktur dan dianalisis dengan menggunakan 
teknik korelasi product-moment dan teknik regresi linear berganda. 
xviii 
Hasil kajian menunjukkan kebanyakan responden tidak pemah mendapat 
pendidikan formal. Walaupun mereka sudah mencapai umur Ianjut, mereka 
terpaksa terus bekerja untuk menyara kehidupan. Bagi warga tua yang masih 
bekerja, kebanyakan mereka terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional. Analisis 
ke atas hubungan sosial mendapati kehidupan warga tua tidak tersisih ataupun 
terbiar daripada ahli keluarga dan jiran tetangga. Kebanyakan warga tua 
menanggapi bahawa keluarga, khususnya pasangan dan anak-anak, serta jiran 
tetangga adalah sumber terpenting sokongan sosial kepada mereka. 
Analisis juga menunjukkan tahap kesejahteraan sebenar bagi kebanyakan 
warga tua adalah agak rendah. Walaupun tahap kesejahteraan sebenar warga tua 
rendah tetapi tahap kesejahteraan tanggapan mereka adalah sederhana tinggi. 
Kualiti perumahan, jumIah anak, pendidikan dan status pekerjaan, didapati 
mempunyai pengaruh yang signifikan ke atas kesejahteraan sebenar warga tua. 
Sebaliknya kualiti perumahan, hubungan sosial dengan jiran tetangga, pendidikan, 
status pekerjaan dan hubungan sosial dengan pasangan pula mempunyai pengaruh 
yang signifikan ke atas kesejahteraan tanggapan mereka. 
Oleh yang dernikian, secara keseluruhannya kajian mendapati pendidikan, 
pekerjaan, anak-anak, keadaan rumah yang sesuai, adanya hubungan sosial, 
terutama dengan pasangan dan jiran tetangga, dilihat sebagai faktor penyumbang 
terpenting kepada kesejahteraan warga tua desa di kawasan kajian. 
Abstract of thesis submitted to the Senate ofUniversiti Putra Malaysia in 
fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Phi Ii sophy 
SOCIAL RELATIONSHIPS, SUPPORTS, AND 
WELL-BEING OF THE ELDERLY: A STUDY 
IN RURAL KELANTAN 
By 
WAN IDRAHIM BIN_ WAN AHMAD 
May, 1999 
Chairman: Dr. Ma'rofbin Redzuan 
Faculty: Human Ecology. 
The existence of social relationships and sufficient social supports are 
extremely important for the maintenance of the well-being of the elderly. 
Therefore the objective of this study is to describe the social relationships and 
social supports for the elderly from family members and their neighbours. The 
study, which was conducted in the District of Limbongan, Pasir Puteh, Kelantan, 
also sought to determine the relationships between the selected background 
characteristics of the elderly, the social relationships with their family and 
neighbours, and social supports from their family and neighbours, with the level of 
actual and perceived well-being of the rural elderly. 
A total of 214 elderly from 1,067 families with family members aged 60 and 
above in Limbongan District, were chosen by using the simple random sampling. 
Data were collected by using structured questionnaires and were analysed using 
the product-moment correlation and the mUltiple linear regression techniques. 
xx 
The findings reveal that, a majority of the elderly did not received any form of 
formal education. Although they were very old, they still have to work to earn 
their lives. For those who were still working, they were involved in the traditional 
agricultural activities. An analysis on social relationships indicated that the elderly 
were not segregated from other family or their neighbours. Most of the elderly 
perceived that family members, particularly spouse and children, and neighbours 
were the most important sources of social supports to them. 
The study also shows that the actual well-being for the majority of the elderly 
was quite low. Although their actual well-being was low, their perceived well­
being was moderately high. The quality of housing, number of children, education 
and employment status, were found to have significant influence on the actual 
well-being. On the other hand, the quality of housing, social relationships with 
neighbours, education, employment status and social relationships with spouse, 
were found to have significant influence on the perceived well-being. 
This study as a whole, concludes that education, employment, children, 
suitable housing conditions, and the existence of social relationships, particularly 
with spouse and neighbours, were seen as the most important factors for the 
maintenance of the well-being of the rural elderly in the study area. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Matlamat utama kajian ini ialah untuk memperihalkan hubungan sosial 
warga tua dengan ahIi keluarga dan jiran tetangga mereka, sokongan sosial yang 
diberikan oleh ahli keluarga dan jiran tetangga, mengenalpasti tahap 
kesejahteraan sebenar dan tahap kesejahteraan tanggapan warga tua di Daerah 
Limbongan, Pasir Puteh, Kelantan, serta cuba menentukan faktor-faktor yang 
berpengaruh ke atas tahap kesejahteraan mereka. Sebelum membincangkan 
aspek-aspek tersebut dalam bab-bab seterusnya, dalam bab ini dibincangkan latar 
belakang penuaan penduduk yang terjadi di peringkat dunia secara umum untuk 
mendapat gambaran yang jelas tentang senario penuaan penduduk yang terjadi di 
Malaysia. Penuaan penduduk yang terjadi di Malaysia, khususnya penuaan 
penduduk yang terjadi di kawasan desa serta permasalahan yang berkaitan 
dengan sokongan kepada golongan ini dibincangkan secara mendalam dalam bab 
ini. Secara khusus dalam Bab I ini dibincangkan aspek latar belakang kajian, 
pemyataan masalah, objektif kajian, kerangka teori, kerangka konsepsual yang 
digunakan untuk menganalisis hasil kajian serta kepentingan kajian. 
1 
2 
Penuaan Penduduk Dunia 
Dunia sekarang ini sedang mengalami pertambahan penduduk tua yang 
pesat. Ia dijangka bertambah sebanyak tiga kali ganda, iaitu daripada 259 j uta 
dalam tahun 1 980 kepada 76 1 juta dalam tahun 2025. Berdasarkan jangkaan ini, 
dalam tahun 2025, dalam setiap tujuh orang penduduk dunia, terdapat seorang 
warga tua yang berumur 65 tahun dan lebih (Myers, 1 985). Sebelum abad ke-20, 
tidak ramai penduduk mana-mana masyarakat yang mencapai umur tua. Ketika 
jangkaan hayat penduduk masih rendah, bilangan penduduk tua adalah sedikit 
(Usman, 1989). Dengan adanya kemajuan dalam bidang perubatan, serta 
pembaikan ke atas aspek pemakanan dan kesihatan masyarakat, jangkaan hayat 
penduduk mengalami peningkatan, dan jangkaan hayat penduduk hari ini jauh 
lebih tinggi berbanding jangkaan hayat penduduk pada masa lalu. Akibatnya, 
mengikut WHO ( 1 982), penduduk yang mencapai umur 65 tahun dan lebih di 
seluruh dunia kini mengalami peningkatan. 
Walaupun peningkatan warga tua sekarang ini merupakan fenomena sejagat, 
tetapi pola peningkatannya berbeza di antara negara industri dengan negara 
membangun. Menurut satu anggaran (PBB. , 1 982), penduduk berumur 65 tahun 
dan lebih di dunia pada tahun 2000, berjumlah 402.9 juta. Daripada jumlah ini, 
166.0 juta terdapat di negara maju, dan 236.9 juta di negara membangun. Dalam 
tahun 2025 pula, penduduk tua di dunia ialah 760.6 juta, di mana 230.3 juta 
daripadanya terdapat di negara maju, dan 530.4 juta di negara membangun. Dari 
segi peratus, dalam tahun 2025 tersebut, negara membangun akan mempunyai 72 
peratus penduduk tua, sementara hanya 28 peratus di negara maju (WHO., 1982). 
3 
Dari segi peratus dalam struktur penduduknya, peratus warga tua di negara 
industri adalah lebih tinggi (Hooyman dan Kiyak, 1 988). Dengan menggunakan 
ukuran tujuh peratus, penduduk berumur 65 tahun dan ke atas untuk meletakkan 
struktur penduduk suatu negara sebagai kategori negara berpenduduk tua (PBB., 
1 989), maka struktur penduduk di sesetengah negara industri telah dikategorikan 
sebagai berpenduduk tua sejak tahun 1 950 lagi, dan mencapai struktur penduduk 
tua sepenuhnya sejak tahun 1 975, sedangkan semua negara membangun hanya 
mencapai umur tua keseluruhannya pada tahun 2050 (Jadual 1 ). 
Jadual 1 :  Taburan Peratusan Penduduk Berumur 65 Tahun 
dan Lebih Di Dunia Tahun 1 950-2050 
Benua 1 950 1 975 2000* 2025* 2050* 
---------------------------------------------------------------------------------
Afrika 3 .5 3 . 1  3 .2 4 .8 9 .3 
Amerika Latin 3 .4 4.0 4.7 6.9 12.2 
Amerika Utara 8 . 1  1 0.3 12. 1 1 7.0 1 7.5  
Asia Timur 4.7 5.5 7.8 1 3 .4 1 7. 1  
Asia Selatan 3 .4 3 .0 3 .7 6 .2 1 2.2 
Eropah 8.7 12.3 14 .3 1 7. 1  1 7.7 
Australia! 
New Zealand 7.5 7.6 8.9 1 2.5 1 5 .4 
Rusia 6. 1 8.9 12.0 1 4.3 1 6.4 
------------------------------------------------------------------------------------
* Pelunjuran 
Sumber: Hooyman dan Kiyak (1 988). Disesuaikan oleh Penulis. 
Di samping pertambahan dalam jangkaan hidup, terdapat dua faktor utama 
yang menyumbang kepada penuaan penduduk dalam suatu masyarakat, iaitu 
penurunan kadar kesuburan dan juga penurunan kadar kematian (Chan, 1992). 
Menurunnya kadar kesuburan dan meningkatnya jangkaan hayat menyebabkan 
terj adinya penambahan secara berterusan penduduk tua dalam masyarakat itu. 
